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Гомельская область является одним из наиболее динамично развивающихся ре-
гионов Республики Беларусь. Однако дальнейшее развитие области невозможно без 
постоянного научного поиска, разработок новых технологических решений для по-
вышения качества продукции, снижения ее себестоимости и повышения на этой ос-
нове конкурентоспособности гомельских товаров на внутреннем и внешних рынках. 
Внедрение инноваций в народное хозяйство напрямую связано с привлечением ин-
вестиций как за счет иностранных кредитов, так и собственных средств. 
Сложившаяся ситуация по реализации экономической политики характеризует-
ся недостатком собственных инвестиционных ресурсов. В связи с этим объективно 
необходимым становится все более широкое привлечение иностранных инвестиций, 
которые используются для финансовой поддержки отечественных товаропроизводи-
телей и других субъектов хозяйствования, внедрения новых технологий, наращива-
ния экспортного потенциала, структурной перестройки экономики. Необходимость 
привлечения иностранных инвестиций продиктована также интенсивной интерна-
ционализацией (интеграцией) производственно-хозяйственных систем. 
Гомельщина традиционно занимает лидирующие позиции в республике по объ-
ему инвестиций в основной капитал. Так, в 2009 г. объем инвестиций иностранных 
источников в основной капитал Гомельской области  составил 137,9 млрд р., что со-
ответствует 12 % иностранных инвестиций от республиканского показателя. Данный 
показатель по сравнению с 2008 г. возрос на 26,5 %. 
На развитие экономики и социальной сферы Гомельской области за 2006–2009 гг. 
было направлено 20,2 трлн р. инвестиций в основной капитал. При этом темпы не 
демонстрируют динамический рост (см. таблицу). 
Основные показатели по инвестициям в основной капитал 
по Гомельской области 
 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 
Миллиардов рублей в фактически действующих ценах 
Инвестиции в основной капитал 2369,1 3374,2 4047,1 5582,3 7223,9
В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 
Инвестиции в основной капитал 











– производящие товары 134,9 144,5 108,8 122,3 118,0 
– оказывающие услуги 123,7 111,9 110,8 116,0 113,1 
 
Основным источником финансирования инвестиций на протяжении более 10 лет 
остаются собственные средства организаций и на их долю приходится до 52,8 % от 
общего объема. К 2009 г. значительно изменился удельный вес кредитов банков в об-
щей структуре инвестиций. Он увеличился с 18,5 % в 2006 г. до 28,8 % в 2009 г.  
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За этот период наблюдается активизация населения как одного из источников инве-
стиционных средств. Доля средств населения в инвестиционном процессе возросла  
с 3,0 % в 2006 г. до 5,2 % в 2009 г. Негативным моментом является низкий уровень 
иностранных источников (без кредитов иностранных банков). Доля этого источника 
финансирования колеблется в интервале от 0,3 до 1,0 %. 
По активности инвестиционной деятельности тройку лидеров стабильно фор-
мируют: 
1. Промышленность – 43,2 % (средний показатель удельного веса в структуре 
инвестиций по отраслям экономики за 4 года). 
2. Сельское хозяйство – 15,4 %. 
3. Жилищное строительство – 12,9 %. 
Низкая инвестиционная активность характерна для сферы науки и научного об-
служивания – 0,08%. 
Для иностранных инвесторов наиболее привлекательной отраслью экономики 
является промышленность, при этом стабильно ежегодно за 2006–2009 гг. инвести-
ровалась из иностранных источников отрасль машиностроения и металлообработки 
(средний объем инвестиций составил 7092 млн р.) и лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная промышленность (средний объем инвестиций составил 
1148 млн р.). 
Развитие такой отрасли экономики, как связь обусловило наращивание объема 
иностранных инвестиций, и средний показатель за 4 года составил 13640 млн р. 
Реальный сектор экономики Гомельской области интересен 10 странам-
инвесторам. Активным инвестором выступает Австрия. Доля инвестиций от запад-
ного партнера в общем объеме инвестиций возросла с 27,1 % в 2006 г. до 53,3 % в 
2009 г. и в среднем за 4 года составила 49,1 %. Вторую позицию занимает восточный 
партнер – Россия, которая увеличила объем инвестиций в реальный сектор экономи-
ки с 22812,0 тыс. дол. США в 2006 г. до 498203,3 тыс. дол. США в 2009 г., ее доля  
в общем объеме инвестиций в среднем за 4 года составила 22,8 %. 
За анализируемый период значительно сократился объем инвестиций из Герма-
нии с 177006,9 тыс. дол. США в 2006 г. до 4393,8 тыс. дол. США в 2009 г. 
По показателю прямых иностранных инвестиций в реальный сектор экономики 
Гомельской области география инвесторов меняется. Лидирующее положение по част-
ному капиталу занимает Россия и демонстрируется рост доли в общем объеме с 13,7 %  
в 2006 г. до 55,8 % в 2009 г. Позитивно изменилась инвестиционная активность  
Соединенных штатов, и в 2009 г. объем инвестиций составил 16923,9 тыс. дол. 
США, что сформировало долевой показатель в общем объеме 25,7 % в 2009 г. вме-
сто 0,2 % в 2006 г.  
Ключевой позитивной чертой инвестиционного климата региона является ста-
бильность его инвестиционного потенциала, которая обеспечивает постоянный и 
растущий интерес инвесторов. 
Местные исполнительные органы государственной власти придают первосте-
пенное значение вопросам привлечения инвестиций, улучшению инвестиционной 
привлекательности и поддержанию положительного имиджа Гомельской области. 
Для реализации этих целей на Гомельщине ежегодно проводятся инвестиционные 
форумы. 
Проведение экономических и инвестиционных форумов способствует не только 
установлению деловых контактов, укреплению и развитию существующих связей, 
обмену опытом в вопросах инвестиционной деятельности и международного со-
трудничества, но и повышает уровень доверия между экономическими агентами. 
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Проведение подобных мероприятий является существенным фактором для сти-
мулирования социально-экономического развития. Общая стоимость 10 крупных 
инвестиционных проектов, которые сегодня реализуются в Гомельской области, со-
ставляет более 530 млн дол. Все они стали результатом договоренностей, достигну-
тых во время экономических форумов и конференций, проводимых в регионе. 
Для Гомельщины важнейшим элементом экономической политики на текущем 
этапе является инвестирование в модернизацию действующих предприятий и созда-
ние новых производств. 
Привлечение инвестиций в экономику регионов, в том числе прямых иностран-
ных на чистой основе, – одна из важнейших задач 2011 г. и пятилетки, поскольку 
предстоит реализовать масштабные проекты как в сфере материального производст-
ва, так и при развитии инфраструктуры. 
Обобщая вышеизложенное, отметим, что стабилизация развития региона нами 
видится в повышении его инвестиционной обеспеченности путем практической реа-
лизации следующих первоочередных мероприятий: 
– дальнейшее совершенствование законодательной базы, регулирующей инве-
стиционную деятельность; 
– разработка механизма оценка финансовых возможностей регионов; 
– использование неналоговых источников доходов региона на финансирование 
инвестиций местными органами власти; 
– развитие научно-технического и промышленного комплекса; 
– расширение деловых контактов в вопросах инвестиционной деятельности и 
международного сотрудничества; 
– расширение и укрепление инвестиционного потенциала за счет повышения 
качества работы со студенческими творческими группами. 
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Модель экономического развития, в основе которой находится инновационная 
составляющая, – является актуальной и востребованной для Республики Беларусь.  
В обществе формируется новая парадигма, в основе которой лежат высокие техно-
логии и интеллектуальные ресурсы, формирующие инновационную экономику.  
Однако ее становление не должно быть ограничено научно-техническими и 
экономическими факторами, внимание должно быть уделено и социальным аспек-
там. В этой связи определение основных проблем на пути практического воплоще-
ния модели социально ориентированной рыночной экономики, как весьма воспри-
имчивой к инновациям, представляется интересным и актуальным.  
Инновационная экономика – это экономика, основанная на знаниях. Термин 
«экономика знаний» был введен в научный оборот австроамериканским ученым 
